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• X is a Baire space iff countable intersections of dense open
subsets of X are dense in X
• X is hereditarily Baire iff the closed subspaces of X are Baire
• X × Y Baire ⇒ X ,Y Baire
• Products of Baire spaces may be non-Baire
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Krom space of Y is
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⋂
n
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where B is endowed with the discrete topology. Then X × Y
is Baire iff X ×Kr(Y ) is Baire.
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Given Baire spaces X ,Y , when is X × Y a Baire space?
Moors (2006): if Y is a metrizable hereditarily Baire space
Moors-(Chaber-Pol): if Y is any product of metrizable hereditary
Baire spaces
Lin - Moors (2008): if Y is a regular W -space with a rich family
of Baire spaces.
White (1975): if Y is weakly α-favorable
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